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Latar belakang. Inkompatibilitas ABO merupakan masalah hematologi yang 
mempengaruhi bayi baru lahir.  Di Indonesia, inkompatibilitas ABO sering 
ditemukan dibanding inkompatibilitas golongan darah lainya dan menurut statistik 
kira-kira 20% dari seluruh kehamilan terlibat dalam ketidakcocokan golongan 
darah ABO.  
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan inkompatibilitas 
ABO dengan angka kejadian hiperbilirubin.  
Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah cross sectional. Subyek penelitian 
ini adalah pasien dengan inkompatibilitas ABO. Teknik pengambilan sampel 
dengan consecutiv sampling. Jumlah responden sebanyak 272 pasien di rumah 
Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Data yang terkumpul di analisis dengan analisis chi 
Square.  
Hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan chi-square 
(2) diketahui bahwa nilai 2hitung = 14,230 dan nilai 
2
tabel (df:6) = 12,592 dengan 
nilai  = 0,027 pada  taraf  signifikan  5%, karena nilai  < 0,05 maka HO ditolak 
dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang bermakna 
(signifikan) antara hubungan inkompatibilitas ABO dengan angka kejadian 
hiperbilirubin pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. 
Kesimpulan. Jumlah total inkompatibilitas ABO yang mengalami hiperbilirubin 
sebanyak 31 orang (11,4%) dari 272 orang . 
 












 THE CORRELATION BETWEEN ABO INCOMPATIBILITY WITH 
HYPERBILIRUBIN INCIDENCE OF THE NEWBORN AT 







Background : ABO incompatibility is a common hematological problem affecting 
the newborn. In Indonesia ABO incompatibility often found than other group 
incompatibility and according to statistics approximately 20% of all pregnancies 
are involved in the ABO incompatibility 
The Objective :This research is to understand the correlation between ABO 
incompatibility with hyperbilirubin incidence of the newborn 
Research Method : The type of this research is cross sectional.  The subject of 
this research is patient with ABO incompatibility. The technique of taking sample 
is using consecutiv sampling. Amount of sample counted 272 patients at Nirmala 
Suri’s Hospital of Sukoharjo. Gathered data is analyzed by chi-square (2) 
analysis. 
Research Result : Based on the result of the correlation test using chi-square (2) 
known that value 2account = 14,230 and 
2
tabel (df:6) = 12,592 with value  = 
0,027 in significant level 5%, because ρ < 0,05 so H0 is rejected and Ha is 
accepted. It can be said that there is significant relation between ABO 
incompatibility with hyperbilirubin incidence of the newborn at Nirmala Suri’s 
Hospital in Sukoharjo 
Conclusion : The total number of ABO incompatibility who experienced 
hyperbilirubin many as 31 people (11.4%) of 272 persons 
 
Key words : ABO incompatibility, hyperbilirubin 
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